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Социальная политика государства включает ряд важных 
направлений формирования и распределения доходов населения, 
среди которых выделяется осуществление трансфертных платежей, в 
т.ч. трудовых и социальных пенсий, пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, на рождение ребенка 
и т.д., которые выплачиваются Фондом социальной защиты насе- 
ленияСуществующая в Беларуси пенсионная система является 
солидарной, т.е. работающий платит за пенсионера. При тарифе 
страховых взносов для работодателей 29% и персонифицированном 
учете взносов формирование и использование Фонда связано с рядом 
серьезных проблем, куда относится в первую очередь сложившийся 
разрыв между страховыми взносами и выплатами, который носит 
систематический характер. В 2000г. размер резервов страхового фонда 
по отношению к обязательствам составлял 82%, 2001г. -  51%, в 2002г. 
уменьшился до 27%, в 2003г. составил только 22%.
Эта проблема связана с демографической ситуацией и проявля­
ется в соотношении числа плательщиков страховых взносов и пенсио­
неров. Если в 1965г. это соотношение составляло 2,9 к 1, в 2000г. 1,69 
к 1, в 2003г. 1.64 к 1, т.е. увеличение демографической нагрузки ос­
ложняет финансовую ситуацию Фонда.
Переход на персонифицированный учет страховых взносов, с 
одной стороны, заставляет граждан задуматься и предпринять усилия
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для участия в формировании средств Фонда, с другой стороны, эко­
номическое положение фонда и наличие солидарной пенсионной сис­
темы создают конфликтную ситуацию и это определяет экономиче­
ское поведение как субъектов хозяйствования, так и граждан. В ко­
нечном итоге только административная ответственность обеспечи­
вает заключение договоров страхователей с Фондом и своевремен­
ность перечисления средств на цели социального страхования.
Ситуация усложняется в 2004г. еще и тем, что Фонд социальной 
защиты населения включен в консолидированный бюджет, доходы 
которого составят 19 млрд, руб., или 42,1% от валового внутреннего 
продукта, т.е. государственный бюджет в Беларуси превращается в 
мощнейший канал перераспределения доходов.
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